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• Ahtausalan työntekijöiden palkat toiselta neljännekseltä 1972 toisel- 
■ ^  neljännekselle 1973 - Lönerna för arbetstagare i stuveribranschen ■
-■-•fran andra kvartalet 1972 tili andra kvartalet 1973^
Vuoden 1972 toukokuun alussa sovittiin ahtausalalla kokonaan uuden 
palkkausjärjestelmän käyttöönotosta, mikä merkitsi muutosta Suomen 
Työnantajain Keskusliiton toimesta kerättävään ahtausalan palkkatilas- 
tointiin ja nyt julkaistavaan ahtausalan palkkatilastoon. Aika- ja 
urakkapalkkajärjestelmästä siirryttiin takuupalkkajärjestelmään, jossa 
• ns. vakinaisille työntekijöille maksetaan palkkaa kaikilta työ-tuntijär- 
jestelmän edellyttämiltä tunneilta. Muiden työntekijöiden palkkaus ra­
kentuu päiväansiotakuun pohjalle. \
Palkkausjärjestelmän uusimisen aiheuttamien ahtausalan ansiotilaston 
perusmateriaalia koskevien tarkistusten ja lisäselvitysten tultua suo­
ritetuksi julkaistaan nyt tähän asti ahtausalan ansiotiedot vuoden 
1972 II neljänneksestä lähtien. Palkkausjärjestelmän muutoksesta joh­
tuen keskituntiansioita ei enää julkaista palkkamuodoittain, jolloin 
aikaisemmissa julkaisuissa ollut taulu B jää pois. Keskituntiansiot 
eivät odotusajan lisääntymisen vuoksi ole aikaisempiin ansioihin näh­
den vuoden 1972 II neljänneksestä lähtien täysin vertailukelpoisia.
Suomen Työnantajain Keskusliiton jäsentoiminimiltään keräämän aineis­
ton mukaan tilaston piiriin kuuluneiden ahtausalan työntekijöiden teh­
tyjen työtuntien lukumäärä oli toisella neljänneksellä 1973 1 309 427* 
Keskiansio oli koko maassa 9,96 mk, missä on nousua’vuoden 1973 I nel-4 
jänneksestä 1.2 % ja nousua vuoden 1972 II neljänneksestä 8.6 fo.
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I borjan av maj &r 1972 kom man inom stuveribranschen overens om att 
borja anvanda ett helt nytt avloningssystem. Detta innebar en forand-, 
ring av loneuppgifter om stuveribranschen som insamlas av Arbetsgivar- 
nas i Finland Centralfo.rbund och av den lonestatistik over stuveri­
branschen som nu publiceras. Man overgick fran ett tids- och ackords- 
lonesystem till ett garahtilonesystem, dar s.k. stadigvarande arbets- 
tagar.e betalas Ion for alia de timmar som forutsatts i arbetstimsyste- 
met. Avloningen av ovriga arbetstagare baserar sig pa en dagsfortjanst- 
garanti.
Efter utforamdet av de justeringar och tillaggsutredningar gallande pri- 
marmaterialet for stuveribranschens fortjanststatistik, som fororsakats 
av avlbningssysteniets. fornyande, publiceras nu stuveribranschens for- 
tjanstuppgifter fr.o.m. II kvartalet ar 1972. P.g.a. avloningssyste- 
mets fbrandring publiceras medeltimfor't jansten inte mera enligt lone- 
typ, varvid tabell B i tidigare publikationer bortfaller. Medeltim- 
fortjansterna ar inte helt jamforbara med tidigare fortjajister fr.o.m.
II kvartalet 1972, vilket beror pi den forlangda vantetiden.
Enligt det materialet som Arbetsgivarnas i Finland Centralforbund in- 
samlat av sina medlemmar uppgick antalet arbetstimmar utforda av de 
till statistiken horande stuveriarbetarna till 1 309 427 under andra 
kvartalet 1973. Medeltimfortjansten var 9»9^ ok i hela riket, vilket 
innebar en okning med 1 .2 $ fran I kvartalet 1973 och med 8.8 $ frin 
II kvartalet 1972. '
nA. Ahtausalan työntekijäin keskitiiniiansiot paikkakuntaluökittain 
1968 - II/1973 - Stuveriarbetarnas medeltiraförtjänster efter
ortsklass 1968 - II/1973
Vuosi ja neljännes - 
Är ooh kvartal
Paikkakuntaluokka - Ortsklass Koko maa - 
Hela riketI II III
Keskituntiansio kaikkine lisineen, mk 
Medeltimförtjänst med alla tillägg, mk
1968 I 6,89 6,31 6,32 6,44
II 6,81 • 6,41 5,56 6,49
III 6,90 6,38 6,27 6,52
IV 7,52 6,90 6,70 7,10
1969 I 8,00 7,17 6,60 7,3 6
II 7,24 6,88 6,31 6,98
III 7,17 6,69 5,92 6,80
IV 7,81 7,17 7,19 7,38
1970 I 8,32 7,55 7,48 7,75
II 7,91 7,38 6,93 7,52
• III 7,89 7,28 7,25 7,47
IV 8,41 7,64 7,46 7,88
1971 I 8,82 8,05 8,90 8,29
II 8,73 8,32 7,77 8,45
III 8,68 8,14 7,14' 8,27
IV 9,59 8,70 8,54 8,98
1972 I 9,88 9,23 8,40 ' 9,39
II 9,94 8,94 8,67 9,17
III 9,07 9,30 7,94 9,22
IV 9,91 9,65 9,39 9,71
1973 I 10,47 9,57 9,72 9,84
II 10,63 - 9,68 9,57 9,96
B. Tehdyt työtunnit ahtaustöissä koko maassa Il/l972 - II/1973 -
Utförda atbetstimmar i stuveriarbete i hela riket Il/1972 - Il/1973
Vuosineljännes - 
Kvartal
Tehtyjä työtunteja - 
Utförda arbetstimmar
1972 II 1 036 011
III 1 306 844
IV 1 277 833
1973 I 1 958 496
,1! 1 309 427
